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he admiten subscripciones al trJaula
precio de 5 pesetas settesi ro.
Generalidad.
Reel decreto que se cita en la R. O. inserta en el B. a nam. 90, página
823.--Autorizando en la Armada el uso de un nuevo uniforme duran
te los meses de verano.
Personal.
Nombra 2.° Comand. del Princesa de Asturias, al Cap. de F. D. A.
.Matos.- Excedencia al Cap. de F. D. J B. . al T. de
N •de 1.a D. E. Enríquez. Nombra tercer Comand. del Lepanto al
'T. de N. clgl 1.a D. L G. Quintas.- Id. Ayud. del distrito de S. Fer
nando al T. de N . de 1•4 D. J. G. Q lietero.-Embarco enel Urania
del T. de N. D. O. Saavedra.-Id. id del íd. D. .1. Colorna.-Nom
dra Ayu I. de-Avilés al T. de N. D. A. Zanón.- Excedeecia al T de
N. D. J. Romero .-Destino al Departamento de 'Cádiz al Alf. de N.
D E. Delgado.-Queda sin efecto comisión ,-Incomenilada al Gral.
Valle.-Cuncediendo al cabo licenciado F. B. Ferrer la vuelt?., al ser
vicio con el último número en el escalafón de cabos . -Disponiendo
puedan tomar parte las clases de tropa de I. de M. en los exámenes
para aprendices de buzos de la Armada. - Documento relativo al 1....;ub
inspector D. E L. Gatcía.- Destinos de varios Capellanes. - Concede
supernumerario el Aux. 1.° D. N. Montero.-Destina al Ferrol al pri
mer Ctre. D. B. Santamaría -Desestima instancia del Delineader
D. M. Solis.-Díspone se devuelvan al inscripto E. lila 1.500 pese
tas que impuso para redimirse.
MarinaMercante.
Sentencia en el pleito promov:do por D. J. Caballero.-Referente al de
lito de polizonaje.-Desestima instancia de D. O. Sartorio.
Material.
Resolviendo que el peso de las anclas del Osado es suficiente.-Dispo
niendo que el aparato de seriales de Sánchez de 'León se ensaye en la
División Naval en comparación con el Atdois y Sellner. - Dictando
reglas para la construcción de los muebles que hi. de llevarel crucero
Reina Regente. - Disponiendo las reglas á que debe sujetarse la conáz
trucción de un lmacen de algodón pólvora en Mahón . -id los tol
dos que deben figurar en el inventario de la fragata escuela Asturias.—
Aprobando estado de entrege de mando dei torpedero Rayo íd.
del &creció -Declara fuera de Pervicio la cartuchería Mauser que%-
presa y dispone se determine por la ,Junta Facultativa de Artinetía, si
puede consumirse en ejercicios de fuego.-Dispone se remita á la .Junta
Facultativa de Artillería, Memoria sebre estabilidad de pólvoras da
fusil.
Circulares y disposiciones.




Red _decreto que se cita en la Real orden Inserta en el B. O. nú
mero 90, página 823.
EXPOSICIÓN
Señora: Habiéndose legislado en diferentes oca
siones sobre el número de Ayudantes personales ydo órdenes correspondientes á los oriciales generalesde la Armada, modificado ó adicionado por Real
orden, y conviniendo armonizar este servicio con lo
dispuesto por el blinisterio de la Guerra en 31 de
Agosto último, y con las neceeidades del servicio
naval, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo, tiene la hcnra de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 3 de Enero de 1894.-...,:eñora,A. L. R. P. de
V. 151.-11/anuaPasquin.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
En ncmbre de miAugusto hijo el Rey D.-Alfon
soXIII, y como Reina ttegente del reino, Vengo _endecretar lo siguiente:
Artículo 1.0 El número de Ayndantes personalesó las órdenes que en lo sucesivo podrán tener los
oficiales generales de la Armada, será el que se ctetermina en el estado adjunto.---Arículo 2." El ser
vicio de Ayudante personales ó de órdenes, será
desempeñado por Jkfes ú Oficiales del Cuerpo general ó del de Infantería de Marina.-Artículo 3' Los
Jefes y Oficiales de los,.Cuerpos de Artillería, é Inge .-nieros de la Mimada; por lo reducido de estos y por
ser convénie,hte estén dedicados constaritemente á sus
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estudios ó trabajos técnicos, sólo podrán ser Ayu
dantes p( rsonales cuando acumulen el cargo de Se
cretario de Oficiales Generales de los suos respecti
vos.—Artículo 4.° El puesto de Ayudante personal ó
á las órdenes, no se podrá desempeñar por mas de
tus arios en un mismo empleo.—Artículo 5 ° 1.1
n istro de Molina podrá elegir sus Ayudantes entre
todas las categorías de Jefes y Oficiales de los Cuer
pos militares de la Armada.—Artículo 6.* El Almiran
te de la Armada podrá elegir uno de sus Ayudantes
en la clase de Capitanes de Navío ó de Fragata—Los
cargos de Ayudante de los demás (_ ficiales Genera -
les, podrán:ser desempc ñados porTenientes de Navío
de 1.. clase, Comandantes, Tenientes de Navío ó Ca
pitanes, Alféreces de Navío ó Tenientese—Los Alfé
reces de Navío ó Tenientes, sólo podrán ser Ayudan
tes despues:de cumplidos dos años sirviendo en bu
que ó batallón y mientras haya personal excedente "i Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ), ha tenido á
de esta clase.—Artículo 7.° No pueden ser elegidos bien autorizar en la Armada durante los meses de
Ayudantes, los Jefes y Oficiales que ésten posterga- 1: verano, exclusivamente para el servicio interior de Ice
dos, sumariados, procesados ó bajo la acción de ex- buques, At senales y oficinas, exceptuando el de ar
pediente gubernativo.—Artículo 8.* Los Ayudantes mas, el uso de un uniforme que se aumentará á la
vigente Cartilla de ellos y que se designará con el nú
mero 7 y constará de las prendas siguientes:
Marinera de tela de algodón blanco, con una sola
hilera de botones de ancla y corona, cerrada hasta el
cuello, que será recto, y pantalón de igual tela.
*Las insignias se llevarán en los hombros sobre
unas palas de zinc forradas de parle negro, de forma
reetángular, siendo el ancho de 6 cm, y el largo, el ne
cesario para que llegue desde el arranque de las man
gas, hasta un cm. del cuello recto de la marinera.
Los ángulos altos irán muertos, y los galones del
empleo irán cosidos en el centro de la pala desde el
hombro al cuello*, paralehmente á las bases mayores
y á igual distancia de ellas, en el extremo alto sobre
la insignia, y á un cm. del borde, un botón pequeño
de ancla y corona.
La sujeción se hará con presillas en forma análo




Capitanes de navío de La clase, Jefes de Estados Ma--
yores y Comandantes de División naval, embarca
dos ó en tierra, Comandantes generales de Arsenal,
segundos jefes de Apostadero 1
Capitanes de navío de 1•a clase ó asimilados, Jefes de
Armamentos de Artillería, de Ingenieros, Subins
pectores de Infantería de Marina. (Al- mismo tient-'
po Secretario). 1
Consejeros Militares del. Supremo de Guerra y Ma
rina
Contralmirante Ayudante de S. M 1
Vicealmirantes, Contralmirantes y asimilados de los
Cuerpos militares que se encuentran de Cuartel
(Ayudante de órdenes) 1
Oliciales generales que desempeftan cargos depen
dientes de otrosMinisterios. (Ayudante de órdenes) 1
Madrid, 3 de Enero do 1h94.--E1 Ministro de Marina, Ma,.
nu31 Pasquín.




personales de los oficiales generales desembarcados,
percibirán sueldo igual al que perciban losAyudantes
de campo de los Oficiales Generales del Ejército- - Los
As udantes de órdenes, no tendrán mas sueldo que el
íntegro de sus empleos en el Cuerpo á que pertenez
cán.—Los Ayudantes personales de los Oficiales Ge
nerales embarcados, sólo tendrán el sueldo del em
pleo de su Cuerpo y el sobresueldo de embarco.
Artículo 9.° Los A,udantcs personales de los Oficia
les Generales del Cuerpo general de la Armada que
esténembarcados han de pertenecer al mismoCuerpo.
—Los Oficiales Generales de la Armada á quienes les
corresponda mas de un Ayudante, forzosamente ten
drán que tener uno de ellos perteneciente al Cuerpo
general.—Artículo 10.—Las propuestas correspon
dientes se harán por el conducto respectivo al Mi
nistro de Marina para su aprobación de Real orden.
que se opongan á lo preceptuado en las contenidas en
el presente Decreto.
Dado en Palacio á tres de Enero de mil ochocien
tcs noventa y cuatro.—NlABIA CRISTINA —El Mi
nistro de Marina, kanuel Pasquín.
■••■■•••





Almirrnte de la Armada
Capitán general de Departamento
Vicealmirante mandando Escuadra ó Apostadero
Vicealmirante, Presidente dcl Centro Consultivo
Contralmirante mandando .scuadra ó Apostadero
Contralmirante subordinado en Escuadra ó Departa
mento y Comandantes generales de Arsenal
Subsecretarios, Directores militares del Ministerio,
Vocales militares delCentro Superior ó Consultivo









ga á laF que sujetan las charreteras, presillas que se
rán iguales á las que se usan en los demás uniformes,
segúa la categoría. y Cuerpo á que pertenezcan.
El calzado, cuando se use este traje, será color
avellana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.




MEM OEYEUL IILB ¿Mina
Excmo. Sr.: S. II. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del crucero Princesa
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de• Asturias, al Capitán de Fragata D. Aurelio Matos
y Jiménez, en relevo del Jefe de igual empleo Don
Itafael Nloreno de Guerra y Croquer, que cumple el
tiempo reglamentat jo de su desempeño el 20 del co
rriente mes, el cual pasará destinado al Departamento
de Cádiz.
De Lieal orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos --Dios guarde á V.E.muchos años.
--Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEV,-5.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo. r
Sr. Comandante General de la División Naval de
instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de fragata D Juan Bautis
taAguilar y ArmeJto Marqués de á:onteluerte, quede
en situación de excedencia forzosa en la Península, á
cobrar sus haberes por la Habilitación de la Plana
Mayor del Departamento de Cádiz.
De Real orelcn lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á -V. E. muchos años.
Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección— ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria al Teniente de Navío de 1.* clase D. Emi
liang Enriquez y Loño.
Da Haat orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Pereonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.)—do conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien nombrar, 3 er Comandante del Crucero Lepan
(o al T'Intente de Navío de V clase D. Luis González
Quintas en relevo del Jefe de igual empleo D. José
Quintas Delgado por haber cumplido el tiempo regla
menlario de embarco á la terminación del curso ac
tual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho3
años.--Madrid '2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. T. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de San
Fernando, al Teniente de Navio de 1.• clase D. José
González Quintero, en relevo del Jefe de igual empleo
de la Escala de Reserva D. Miguel Ambulody y Pa
tero, que ha cumplido el tiempo reglamentario de su
desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Agosto de 1905.
Mioun, ValANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-■•■•1110711,1■•••-
1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por esa Dirección, á propuesta
1 del Comandante del Vapor Urawia, ha tenido á bien
1 disponer que el Teniente de Navío D. Carlos Saavedra y Magdalena embarque en el expresado buque, en
relevo del Oficial de igual empleo D. José Maria Sun
yer y Gomis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos atoe
—Madrid 7 de Agosto de 1905.
NI touEr, VILLANUEVA _
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
..........,.._
Excmo. Sr.: Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de confor..
midad con lo informado por esa Dirección, á propues
ta del Comandante del Vapor Urania, ha tenido á bien
disponer que el Teniente de Navío D. José Luis Colo
ma y Perez, embarque en el expresado buque.
.. De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efecto3.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Yladrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
n+•••■•■~11•■■.
Excmo. Sr.: S. ..\1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo deAvi
lés, al Teniente de Navío de primera clase D . Antonio
nilón y Rodríguez olí, en relevo del Jefe de igual
empleD D. Vicente Cuervo Loureiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generalas de los Departamentos
de Ferrol y Cwtagena.
.....~..,......---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder el pase á la situación de excedencia
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vóluntaria, al Tenientes&Navío Don Juan Romero y
Aráoz, al qUele serán abonados sushaberes por laHa
bilitación de este Ministerio; siendo al propio tiempo
la soberana volunt.ad de S. NI. continue en la-cotnisión
que desempeña ante el Consejo S,upremo deGuerra yIldra como ddensor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
-
MIGUEL VILLAYuEvA.
Sr. Director cid Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.:- 8. M. el Rey_(q.,D. g.) ha tenido á
bien disponer (lúe al -desembarcar t'el cañonero Te
merario el Alférez le Nado D. Enrique Delgado y \lia
rla pase al Departamento de Cadiz á continuar sus
servicios.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V..E. muchos años.
—Madrid 4 de Agcsto de 1905
IliGuEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
CUERPO Drd irraTEELL DE MAMITA
« _Telegrama oficial»
Por ahora queda sin efecto comisión encomenda
da á General Vallo que publica BOLETIN OFICIAL hoy
S, número 90.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: COMO resultado de la instancia que
se acompañaba á la carta oficial del Capítán General
del Departamento de Ferrol núm. 1.434, de 16 de Ju
nio último, promovida por el corneta de Infantería de
Slarina, Nicolás Mendez González, en solicitud de que
se autorice 11 las clases de tropa enganchadas de su
Cuerpo, para poder tomar parte en los exámenes que
se celebren para ingreso en el Cuerpo de aprendices
de buzos; vidta la Real orden de 28 de Agosto de 18S8
(C. L. página 309), con arreglo á la cual se verifica
en la actualidad el ingreso en la clase de buzos de la
Armada, por no estar en vigor el Reglamento de 20
de Julio do 1904, y considerando que dicha Real or
den no prohibe el ingreso á las clases de tropa, ni de
termina quienes son los que tienen derecho á ello,
eliminando á estos individuos, pues señala solamente
los que han de ser preferidos, por lo que el concurso
es libre para todos los que reunan las condiciones
que señala, ya sean miiitares de cualquier arma ó
.111•••■
paisanos; resultando por lo tanto que el recurrente:
tiene perfecto derecho á tornar parte eri las oposicio
nes á buzos do la Armada, pues respecto á la dificul=
tad que pudiera presentl4rse con los individuos perte
necientes á Cuerpos militares si están sirviendo su
campaña, está resuelto en Real orden de 1.° de Mar!,
zo de 1893 (0. L. núm 53), que se les equipare á ma
rineros, quedando -per consiguiente oSligado.s á ser--
vir el tiempo que ies falte para terminar su compro
miso, y' caso dó.‘ser baja en la clase de aprendiz de
buzo, por cualquier causa antes de cumplirlo, vuelva
al:Cuerpo de- su pr¿cedencia, hasta su terminación; y
en 'cuanto klos que tienen como -el solicitante com •
prómiso de éribnche, á rescindir este tári *pronto co
mo obtengan la plaza, en cuyo caso quedan -como
paisanos, no obligándoles 'antes- á .11cer la='réscisión
puesto que do no obtener la plaza quedada sin una
ni otra, lo cual pérju.licaría, á los interesados-y es
causa sin duda de que se retraigan de cóncurrir á las
oposiciones de ingreso en la clase de buzos de-la
Armada:
M. el Rey (g. D. g.),—do acuerdo;:con los in
formes emitidos por esa Inspección y Dirección de!
Personal del Nliniáterio,---se ha servido disponer que
tanto el corneta Nicolás Mendez, como los demás
di; iduos de tropa que reunan las Condiciones exigi
das, pueden tomar parte en las oposiciones para in
greso en el Cuerpo de aprendices de buzos, sin tener
necesidad los enganchados y reengánchados de'res
cindir sus compromisos antes de obtener la plaza.
De Real orden lo digo -á V. E. para su. Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 5 de Agosto de-1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán Gencral »del Departamentb de Fierra
Directcr del Personal. --
~1111~111141Warc.......
MEM DE SAIZIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Caritán General del Departamento de Cádiz, cursan -
do instancia del subinspector de 2.* D. Eladio López
García, en la que acompaña cópia de la partida de
casamiento celebrado con D. Antonia Hozas en el
año 185, para que se una á su expedibrite t)ersonal y
se le indulte por no haberla presentado oportunamen
te, y se ordene además la inclusión de su esposa en el
Montepío Militar, para los efectos de pensión si que
dara viuda:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer se una al expediente personal la copia de la
partida de casamiento que acompaña á su instancia
no procediendo la súplica de indulto, porque con arre
glo a lo que dispone la Real orden de 24 de Abril de
1894, puede hacerse en cualquier momento la remi
sión do la indicada partida de casamiento y por tal
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motivo no hay penalidad, y no procede la inclusión de
la esposa del recurrente en el Montepío, porque esto
ha de realizarse en su día si el caso llega por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina según las condi
ciones en que se halle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
— e:U
muro ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ¿."‘ propuesta
del Vicariato General Castrense,ha tenido á bien nom
brar respectivamente para los destinos de Capellan
del Crucero Princesa de Asturias, Crucero Carlos V.
y Arsenal de la Carraca, al segundo Capellan de la
Armada D. Pedro López Sanchez y Primeros D. Juan
Boronat y Terol y D. Francisco Antigas y Fernandez,
siendo al propio tiempo la soberana voluntad de
s. M. que el Segundo Capellan D. Gregorio Sanchez
Batres quede en situación de excedencia forzosa
afecto al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
mien;o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Cartagena.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción,
Sr. Pro Vicario General Castrense.
CUERPO DE AUZILLIRES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) accediendo á
lo Golicita.do por el Auxiliar 1.° de oficinas de NI arina
D. Nicolas Montero Jeronimo, y de acuerdo con lo
informado por esa Dirección, ha tenido á bien conce
derle el pase á situación de supernumerario.
Lo que de Real orden, participo á V. E. para su
conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Londres.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE ZONTRAMAESTIIES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el primer Contramaestre de
la Armada perteneciente á la Sección de Cartagena
! D. Basilio Santamaria Prieto, en súplica de que se
fije un tiempo determinado de permanencia en las
secciones y como consecuencia de ello se le destine á
la de Ferrol:
l-•. M. de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción, ha tenido á bien disponer que, resuelto por
Real orden de "49 del pasado respecto al primer pun
to, no procede acordar sobre el particular, y en cuan
to á su cambio de destino se acceda á los deseos del
recurrente como comprendido en lo determinado en
la Soberana disposición de referencia, procediendo la
superior Autoridad de Ferrol á destinar á la Sección
de Cartagena al de la clase del recurrente que le co
rresponda según el punto tercero de la Real orden
citada, debiendo darse cuenta á este Centro á los efec
tos oportunos
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 7 de Agosto dé 1905.
.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Caí itanes Generales de los Departam ntos
de Cartagena y Ferrol.
DELINEADO2ES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente delineador con destino
en el Arsenal de la Carraca D. Miguel Maria Solis é
Ibariez, en súplica de que se le reintegre en la clase de
segundo delineador de Artillería de aquel estableci
miento para que fué nombrado por Real orden de 23
de Diciembre de 190 (B O. núm . 1.)
S. M. el Rey (g. D. g) de acuerdo con el dictamen
de esa Corporación ha tenido á bien desestimar el
indicado recurso por carecer el interesado de dere
cho á lo que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos y el de esa Corporación—Dios guar
de á V. E. muchos arios.—Madrid 2 de Agosto de
1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MAIIINERIA
Pasado á informe de la Asesoría general y Centro
Consultivo de la Armada, el expediente incoado con
motivo de la carta oficial núm. 446, de 21 de Febrero
último, del Capitán General del Departamento de Car
tagena, cursando instancia del inscripto Enrique
,
lila Asomi, en súplica de que le ear-, devueltas la(3
1100 pesetas que impuso para redimirse del servicio
activo, con fecha 23 de Mayo y 15 de Julio del co
rriente ario,respectivarnento, lo evacuan del modo
siguiente:
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«Excmo. Sr.: Enrique lila Asomi, inscripto del
trozo de Mataró núm. 52 del reemplazo para 191)1,
redimió su compromiso de servir la campaña ordi
naria al ser llamado para activo; y ahora solicita le
sean devueltas las 1b00 pesetas, por que el fólio 12
de su mismo alistamiento que disfrutaba excepción
ingresó en activo al cesar en aquella, siendo pasapor
tado para regresar .á su trozo Salvador Pons Pruna,
que por ser mas antiguo y de mas edad, debiera con
tinuar en servicio y en su lugar en el trozo como dis
ponible el recurrente, con derecho por tanto al rein
tegro de las 1.500 pesetas importe de la redención.
Del expediente instruido por cónsecuencia de la
instancia de lila, resulta lo siguiente:—Fué fijado en
20 el número de inscriptos que. del trozo de Mataró
habrian de ingresar en activo durante el ario 1901 .
Exceptuaron 10 de los 35 individuos que aquel ario
jugaron en sorteo, uno de los cuales el número 19
Pedro Tarridas Adroher, estaba pendiente de reso -
lución de la alzada que interpuso por haber sido
desestimada la excepción.—Fueron declarados inú
tiles los números 12 y 20 y redimieron su campaña
ordinaria los números 5, 8, 13 y 32.—El número 12
Juan Armella Genisauz, resultó inutil para el servicio
activo y se le dió de alta en la inscripción marítima,
según se hace constar en el 3.° de los documentos
que están unidos á la relación subscrita por el Ayu -
dante de Marina de ISlataró.—Es verdad que antes de
esto había alegado excepción, y por cesar en ella in
gresó en activo sufriendo entouces el reconocimiento
por consecuencia del cual fué declarado inutil en Fe
brero de 19-€3.—Salvador Pons Pruna, fólio 30 que
cumplió 20 arios el 21 de Octubre, había ingresado
en activo corno suplente de Jaime Barba Balmes,
fólio 25 y Juan Armella Genisauz, fólio 12 á que
queda hecho referencia; y el 5 de Octubre de 1904,
fecha de la relación susodicha se hallaba en su trozo
en situación de disponible por haber ingresado en el
servicio el Armella según expresa la relación.—Hay
desde luego confusión en el trámite que ha seguido
el expediente de reemplazo de 1900 al 1901, resultan
do que las dos situaciones en que estuvo Armella,
produjeron cambios en la de otros indivíduos, vinien
do á quedar Pons en su trczo sin haber servido su
campaña, no obstante que al fin fué declarado inutil
Armel!a, y apesar de tener mas edad y número mas
bajo que lila Asomi, promovente de la instancia, ori
gen de esta consulta; sin que dén una completa y sa
tisfactoria explicación, los diversos informes de! Co
mandante del trozo, y asimismo habiendo ocur ido
que lila Osorni, redimió en Mayo de 1901, cubriendo
plaza; como tambien sucede,que el número 31, Anto
nio Castañer, ingresó en el servicio y hallábase pres
tándolo en Enero del presente año según consigna en
su consulta el Auditor del Departamento, cuando en
todo cao á aquella fecha debía haber sido pasaporta
do para la reserva, ea atención á que contándosele el
tiempo de servicio desde L ' de Enero de 1901 en fines
de Diciembre de 1904 terminó su campaña.—Por lo
que toca al recurrente Enrique lila Asorni, es claro
que á tenor del artícu:o 80 de laLey de Reclutamiento
procede le sean devueltas las 1.500 pesetas, toda vez
que como marinero que cubría su plaza, debía pasar
á su trozo en concepto de excedente en lugar de Pons
Pruna, que debió ingresar en activo.—Siempre resul
ta que otro individuo de número anterior cubrió ó de
bió cubrir su plaza por lo que ha venido á resultar li
bre de responsabilidad, atendiendo por último que á
tenor del art 18 de la citada Ley, el ingreso en el ser
vicio ha de hacerse por orden de edad de mayor á me
nor.--Por estas consideraciones el AsesorGeneral que
suscribe es de parecer que procede "la devolución que
se pretende,éindependientemente de esto,debellamar
, se la atención del Capitán General del Departamento
de Cartagena sobre las indicadas anomalias, á fin de
que acuerde lo procedente en orden á evitar la per
manencia de Castañer en el servicio y á exclarecer
concluyentemente lo ocurrido, respecto á los otros
inscriptos ya citados, para corregir á quien haya lu
gar, ó' desde luego que no resulte en el expediente
general de 1900-901 la antinomia advertida »—«El
Cen'xo Consultivo de completa confiarmidad con las
razones y fundamentos que se exponen en el informe
del Asesor General, acordó por unanimidad Consul
tará V. E. que procede la devolución de las 1.500
pesetas que solicita el inscripto del trozo de Mataró
Enrique lila Asomi, á tenor del artículo 80 de la Ley
de reclutamiento, toda vez que como marinero de
número más alto que cubría su plaza, debía pasar á
su trozo en concepto de excedente en lugar de Salva
dorPons Pruna, que debió ingresar en activo.—En
tiende á Ja vez el Centro que debe llamarse la atención
del Capitán Generar, del Departamento de Cartagena
acerca de lo que se indica en la última parte del ci
tado informe.»
Y habiéndose conformado el Ihy (q. D. g.) con.
los anteriores informes, de Realorden lo digo á V. E.
á los efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo
con comunicación n.° 6699, de fecha21 del mes de Ju
nio último, rérnite un testimonio de sentencia cuyo
tenor es el siguiente:
',Don Domingo Maria Salazar, Secretario de la sa
la de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Su
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premo—Certifico: Que por dicha Sala se ha dictado ; tar acuerdo alguno, y que en su consecuenda debía
la siguiente.—Sentencia.–En !a Villa y Corte de Ma- desestimarse el recurso, fundándose este dictamen
drid á treinta y uno de layo de mil novecientos cinco en que de haberse irrogado perjuicios al interesado
en el pleito que ante esta Sala pende, en única in- tenía éste medios de entablar ante los Tribunales co
tancia, entre D. José Caballero Romeu, demandante, rrespondientes la acción que le convenga; y además
representado por el procurador D. José Nlaria Che - en que se han adoptado las medidas oportunas para
varria, y el Fiscal, en representación de la Adminis que se exijan las responsabilidades correspondientes,
tración general del Estado, demandada, contra la si procediere, por los actos relacionados con la des
-
_Real orden dictada por el Ministerio de Marina en trucci5n de la fragata Villa de Palamás.—Resultando:
veintiocho de Enero de mil novecientos cuatro.—Re- que de conformidad con lo informado por la Asesoria
sultando: que D. José Caballero Romeu, usufructua- General, se dictó por el Ministerio de Marina la Real
rio de la almadraba «Lances de Tarifa,» acudió al. orden de veintiocho de Enero de mil novecientes cua
Capitán General del Departamento marítimo de Cá tro.—Resultando: que contra la anterior Real orden
diz, exponiendo sustancialmente que el desguace de interpuso recurso contencioso D. José Caballero Ro.
Ja fragata Villa de Palamós, embarrancada en lugar meu, representado por el Procurader D. José Yiaría
'inmediato á la pesquería le impedia su libre disfrute, Chevarria formalizando la demanda con la súplica
pudiendo además ocasionarle otros perjuicios, por lo de que se revoque la, Real orden recurr da, decla
cual, y puesto que las operaciones de salvamento rando en su lugar que la Marina viene obligada á
podían aplazarse sin daño de sus propietarios hasta indemnizar al concesionario de la almadraba «Lan
eme termine el periodo de la pesca, solicitó que se or- ces de Tarifa» los datios y perjuicios que se le han
cienara la suspensión de esas operaciones y se oblí - irrogado y se le irrogan con el desguace de la fraga,-
gara á los dueños del buque náufrago á impedir que ta Villa de Palamds, y desde luego, los que se han
del mismo salieran los maderos de su cargamento y justificado en el expediente gubernativo, sin perjui
otros objetos que perjudicaban á la almadraba, bajo
•
cio de los que se justifiquen en el presente pleito ó en
conminación de indemnizar los daños y perjuicios que el cumplimiento de sentencia.—Resultando: que em -
se ocasionaran á la citada pesquería.—Resultando: plazado el Fiscal para que contestara á la demanda,
que el citado Capitán General, por providencia de lo hizo con la pretensión de que sea ésta desestimada
tres de Julio desestimó esa pretensión por entender por la Sala y se declare firme y subsistente la
que las cuestiones derivadas del ejercicio de sus res- Real orden recurrida-Visto, siendo ponente el
pectivos derechos, por parte del usufructuario de la Presidente de la sala D .iJoaquin Gonzalez de la Pe
almadraba y de los dueños del buque, eran de carac- ña.—Visto el articulo mil quinientos cincuenta y cua
ter civil, y de la competencia de los Tribunales ordi- tro del Código civil, que dice.---11 arrendador está
narios—Resultando: que durante el curso del expe- obligado.—Primero. A entregar al arrendatario la
diente D. José Caballero Romeu habla calado la al- cosa objeto del contrato.—Segundo. A hacer en ella
madraba y habiendo denunciado el hecho de que los t durante el arrendamiento todas las reparaciones nece -
maderos y objetos salidos del buque, abandonados á sanas á fin de conservarla en estado de servir para
merced de las aguas habían causado daños á los apa- el uso á que ha sido destinada.—Tercero. A mante
rejos de pesca, y llamado á varios individuos emplea- ner al arrendatario en el goce pacifico del arrenda
dos en la pesquería acordó la Autoridad marítima míento por todo el tiempo del contrato.—Visto el ar
instruir el oportuno expediente, sobre todo ello.—Re- culo segundo del Real Decreto de cinco de Abril de
sultando que notificada la providencia del dia tres de mil ochocientos noventa y nueve, segun el cual el
Julio, á Caballero Romeu, en once del mismo mes, usufructo de las almadrabaspor tiempo determinado
recurrió al Ministerio de Marina alegando que en su se subastará con arreglo á las condiciones estableci
calidad de arrendatario de la almadraba tenia dere- das por el mismo Reglamento.—Visto el articulo
cho, conforme á las disposiciones del Código civil á treinta y nueve del mismo Reglamento que dispone
que la Administración de Marina le mantuviera en el lo siguiente:-j---”No se dará curso á ninguna instancia
libre disfrute de la pesquería, que por no haberle en petición de condonación de pagos de plazos, ni de
prestado el amparo debido, no obstante haberlo soli- moratorias para el pago de los mismos que no pocitado en tiempo oportuno, lo había ocasionado el drán concederse por ningun motivo en razón á ser
desguace de la fragata mencionada, perjuicios que un contrato de los llamados aleatorios el que se cele
especificaba, consistentes en la pérdida de la ganancia bra entre los arrendatarios y la Administración en
que pudo y debió de obtener, en los daños causados representación de la Hacienda, quedando igualmen
en los aparejos de pesca, por lo cual formuló la pre- te prohibido el curso de solicitudes con distintos pretensión de que se le indemnizara por el F47stado.- Re- textos á menos que no estén legalmente comprendisultando que sustanciada esa pretensión y pedido in- das las peticiones de los arrendatarios en las difeforme á la Asesoria General del Ministerio de Marina rentes condiciones de sus contratos, á juicio del Caesta lo en.itió en el sentido de que no procedia adop- pitán General, el que oirá á la Intendencih y Audito
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ria, si lo conceptua conveniente.)--Considerando: que
los contratos sobre concesion de almadrabas se ri
gen por las disposiciones contenidas en el Real De-.
creto de cinco de Abril de mil ochocientos noventa y
nueve, entre las cuales no existe, ni podia racional
mente existir, precepto alguno que otorzue al conce
sionario de una almad-aba el derecho é imponga á
la Administración el deber de impedir las operacio
nes de salvamento de mercancias y buques naufra
gados en lugar de la costa marítima donde aquellas
operaciones puedan perjudicar á la fructífera explo
tación de la pesqueria, por cuya razón pudieron y
debieron desestifflarse las peticiones formuladas por
Caballero Romeu ante el Capitan General del Depar
tamento de C§,cliz y consiguientemente la formuladas
ante el Minister'o de Marina, respecto á la indemniza
ción de los daños y perjuicios que le haya podido oca
sionar el desguace de la fragata naúfraga y la extrac
ción de su cargamento por ser accidente que la Ad
ministración no estaba ob igada á precaver, ni, en su
caso, á reparar.—Fallarnos que debernos aosolver y
absolvemos á la Administración general del Estado
de la demanda deducida, á nombrar de D. José Ca
lero Romeu, contra la Real orden dictada por el Mi
nis erio earma en vein ioe o e Enero e mi no. oponen os Cónsules á hacerse cargo delp lizó .—..
vecientos cuatro.1-Asi por esta nuestra sentencia, Como fundamento de lo solicitado, se agrega aparte
que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará 1 de Ice perjuicios antes referidos la circunstancia de
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Julio
último me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.—Con Real orden de 22 de Abril últi
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo loH
documentos adjuntos proponiendo se reprima con
más severa sanción penal el delito de polizonaje.
Pasado el expediente al Fiscal en censura de 16 de
Junio pasado expuso lo siguiente:—E1 Fiscal dice:
que con Real orden de 22 de Abril último, remita
el Ministerio de Marina, para informe del Consejo,
una exposición de la Liga Marítima en que esta soli
cita que los Tribunales de Marina consideren siem
pre comprendidas en el artículo 548, caso 1 • del Có
digo Penal ordinario á quienes cometan el delito lla
mado de Polizonaje, pués entiende dicha Asociación
que aplicándose á este delito, como ocurre actual
mente, el artículo 554 del citado Código, se impone
una pena de tan escasa severidad que no basta para
extinguir ni disminuir siquiera el número de polizo
nes en los buques mercantes con gran perjuicio para
los navieros, que forzoswnente han de costear la ma
nutención del delincuente hasta que el buque arriba
al puerto de destino, ya que en los intermedios se
en la Colección Legislativa, lo pronunciamos. manda
mos y firmarnos.— Joaquín Gonz,alez de la PeZ4.—E1
i‘rfarque's de Vivel.--Ricardo Arroyo,---Sebaslidn Carrasco
—Evaristo de la Riva.—Publicación —Leída y publi
no poderse aplicar á estos actos punibles la penali
dad establecida en el artículo 71, tra:ado 5:', título
7.0 de las Ordenanzas generales de la Armada de
17.93, toda vez que estas han caído en desuso, y la
cada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don , jurisprudencia de los tribunales de Alarina tiene es
Joaquín González de la Peña, Presidente de la Sala 1 tablecida la doctrina de que e! hecho de navegar code lo contencioso-administrativo del Tribunal Su- i mo pasajero sin haber obtenido el correspondiente
premo, celebrando aquella, audiencia pública en el 1 billete, Constituye un deli: o de estafa.—No se impug
día de hoy, de lo que como Secretario certifi3o:— ! na esta calificaciónpero si se exponen argumentos de
1Madrid treinta y uno de Mayo de 1905.—Domingo caracter doctrinal y filosófico para hacer resaltar. laMaría Salazar.—Y en cumplimiento del art.° ochen- inmoralidad de éste delito, los perjuicios que ocasio
ta y 1 res de la Ley oreánica de esta jurisdiceión, ex- na y la necesidad de castigarlo con más severa pena,1pido el presente testimonio, que se remitirá al Mi- del mismo modo que se castiga el viaje fraudulentonisterio de Marina para los efectos del expresado ar- por las vías terrestres, donde los perjuicios son siem
ticulo y el ochenta y cuatro de la referida Ley.—Ma- pre menores —El Fiscal no acepta en modo alguno
las teorías expuestas en la moción do la Liga Marí
tima, ni cree que el Consejo debe adoptar iniciativa
de ninguna clase para evitar los perjuicios de que se
trata.—No se detiene el que suscribe en contestar la
alusión que se hace á las Ordenanzas Generales de la
Armula. Estas no se aplican ahora ni se han aplica
do nunca á los hechos de que nos ocupamos, porque
el art.° 71 citado y el "70 del mismo título y tratado se
refieren á buques de guerra exclusivamente y de nin
gún modo á los mercantes.—El art.° 518, caso 1.° (y
no el 546 como equivocadamente se cita en la exposi
ción) establece una penalidad para quien cometa el
delito de estafa, usando nombre fingido, atribuyén
dose poder, influencia ó cualidades supueEtas, apa
rentando bienes, crédito, comisión, empresa ó nego
drid quince de Junio de mil novecientos cinco.—Do -
mingo Maria .-.5aiazae. Rubricado.—Hay un sello que
dice Tribunal Supremo J)
Para dar cumplimiento á lo resuelto en la ante
rior sentencia:
S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien disponer
se publique en la Coleccioa Legislativa y BOLETIN OFI
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De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años—Uadriel 27 de Julio de 1905.
o MIGUEL VÍLLÁNUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
/Señores. • • . •
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ciaciones imaginarias .ó valiéndose de _otro engaño
semejante 1710. expresados en otros párrafos del mismo
artículo;' és, pues, necesario para considerar com
prgndido en este caso á quien trate de viajar por mar
clandestinamente, que penetre á bordo ó permanezca
en_el buque valiéndose de cualquier engaño de los
enumerados antes ó de otros analogos. Si el polizón
comete el delito usando este procedimiento, és evi
de.nte que los Tribunales de Marina aplicarán el ca
so 1.* dedico artículo, como aplicarían el 4.° por
ej-emplo; si el autor de la estafa ejecutara la Acción
punible con pretexto de supuestas
- renumera,cio.-
nes, ,etc ; pues és ilógico suponer que los - fúriciona
dos de la Armada han. (Je hacer aplicación sistemá-.
tica dei art.°_554, por m4s que este sea el con más
frecuencia aplicado, ya que generalmente, el polizón
seintroduce á bordo kin set, visto, y ocu!to en 'algún
departamerkto del buque aguarda la, salida del puer
to para hacerse presente. _Como este hecho no está
c_o_r_iwrend_ido en_otro .art.° que en e154: del Código•
Penal ordinario, este se aplica casi siempre y se se---
guirá aplicando en casos análogos; por lo cual el que
suscribe no considera necesario insistir más acerca
de esto extremo.—Respecto á los perjuicios que se
causan á los navieros en los casos de polizonaje, no
cree el Fiscal que sean siempre irresponsaLles, pues
la estafa, como cualquier otro acto punible que dé
lugar á responsabilidad criminal, produce igualmen
te la civil, y si esta se hace efectiva, el perjuicio refe
rido pue le indemnizarse. —Por otra parte ia obliga
ción de sostener á bordo al polizón, no' puede consi
derarse que exceda del tiempo necesario para arribar
al primer puerto —Los Capitanes de buque mercan
te, en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Agosto de 1864 y art.° 610, caso 3.° del Código de Co
mercio_, tienen la obligación de instruir sumaria siem
pre que se corneta un delito á bordo del buque que
manden; en su ccnsecuencia, una vez descubierta la
estafa debe procederse contra el responsable del de
lo, remitiendo las diligencias á la autoridad que de
ellas deba conocer, en el primer puerto á que arribe,
y adoptándose respecto á la situación del procesado
la resolución que proceda .Por lo expuesto y tenien
do en cuenta que conforme disponen ci art.° 76 tra
tado 5.° titulo 7.° de las Ordenanzas Generales de la
Armada y las Reales órdenes de "25 do Abril de 1848,
28 de Febrero de 1885 y 14 de Enero de 1888, loe. Ca
pitanes de puertos deben ejercer una rigurosa vigi
lancia en los buques para evitar que salgan pasaje
ros embarcados clandestinamente, el que suscribe
considera que no existen motivos justificados para
proponer reforma de ninguna clase, á fin de que se
impongan más severos castigos á los responsables
del delito llamado polizonpje, suficientemente casti
gado en la legislación penal vigente..—En este senti
do pudiera el Consejo servirse consultar al Sr. Minis
tro de Marina á no estimar más acertado otro acuer
do.—Pot Delegación.—El Teniente Fiscal.7--Mnan---
do González Afarolo» .—Conforme cl Consejo reunido
con el precedente dictámen, cic) su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y hab:ándose conformado el Rey (g. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y como resultado de su comu
nic3ción de 10 de Marzo último.—Dios guarde .á
V. E. mt•chos años. •—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Al Presidente de la Liga Marítima Espalolá.
INDTJSTIELS DE Ili.11
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Octavio Sartorio Fernández, vecino de Carta
gena, en solicitud de que se le conceda el aerenda
miento de la almadraba «Escombreras, 1 por el térmi
no de 5 ó 10 años, mediante el pago de 8.000 pesetas
en cada uno de ellos, y teniendo en cuenta que por
Real orden de 4 de Julio de 1901 fué rescindido el
contrato de dicho pesquero, con arreglo al artículo
9.0 del vigente Reglamento, porque con ,su estableci
miento se causaban perjuicios á la navegación:.
8. M. el Rey (q; D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1905,
AlIGUEL VILLANUEVA. .
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta--
gena.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enteradek de la comunicación del Ca
pitán General del Departamentg de Cartagena, -pú
mero 1 334, de 5 de Junio último, en la que mani
fiesta que el Comandante del cañonero Osado le
expone que para considerar insuficiente el peso de
las anclas de dicho buque, se funda en el que- á so
desplazamiento corresponde, con arreglo al tratado
de .11awio6ra práctic7de los Sres Ibarreta y Martinez:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se manifieste al Comandante del Osado para que rec
tifique lo que sobre el particular consigna en la nota
20 del estado de fuerza y vida, que la relación entre
el desplazamiento del buque y el peso de sus anclas,
es al presente, como siempre ha sido, función de la
experiencia adquirida en barcos similares, y la cifra
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que para dicha relación, con referencia á un libro
técnico cita el Comandante del Osado, no tiene aplicación en e! caso de su barco, por referirse á buques
que en nada se parecen á ól; que á los barcas quedes'inados á servicios análogas á los del Osado se
construyen en Inglaterra, F.O aplican anclas que conrelación á su desplazamiento, pesan aun menos quelas del buque citado, por que á esta reducción de'.
peso de anclas y el consiguiente de cadenas, ha obli
gado la necesidad de aumentar el del casco para
construirlo mas resistente; aumento que habiéndose
hecho sin disminuir la velocidai en los da desplaza
miento parecido al del Osado, ni.de un modo apre
ciable el de sus máquinas y calderas, se ha podido
llevar á cabo merced á la reducción ó supresión de
todos aquellos peses que la experiencia adquirida en
el servicio ha señaladocomo susceptibles do reforma;
y como la importancia de las anclas de mucho peso
es de un orden secundario para barcos en que eomo
en el Osado puede levantarse vapor con gran rapidáz y
en los que á este medio de defensa contra el mal tiem
po no podi ían sustituir las anclas por pesadas que
fuesen, resulta que las del expresado, buque lejos de
ser ligeras, podrían figurar entre aquellos pesos que
pudieran reducirse si alguna vez se pensase en re
ducir su casco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Xgosto de 1905.
MIGUEL VILLINUEVA.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída
por el Teniente de Navío de 1.* clase D. Baldomero
Sánchez de León, en solicitud de que se ensaye el
aparato de señales de noche, de su invención, en los
buques de la Escuadra:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner se remita dicho aparato de señales al (omandan
te General de la División Naval de Instrucción con la
memoria descriptiva, á fin de que ordene se practi
quen pruebas comparativas en el Ardois reglamenta
rio sobre cuyos resultados informará, devolviendo el
aparato y memoria citado así como, después de es -
tudiado, el folleto que también se lo remitirá relativo
al nuevo sistema de señales Sellner, expresando si al
guno de dichos sistemas lo estitia practicamente pre
ferible al Ardois, para su adopción en los buques de
nuestra Armada.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
1
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
mu .hos arios.—Madrid 27 de Julio. de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.,
Sr': Comandante General de la División Naval do
ns trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro!, número
1.439, de 17 do Junio último, en la que dá cuenta ele
las gestiones realizadas por iniciativa del Jefe de Ar
mamentos de aquel Arsenal, con el de la Comisión de
Marina en Europa, á fin de proponer, en cumplimien
to de lo dispuesto en la Real orden de 11 de Julio de
)904 (B. O. núm. 82, pág. 841), los muebles que debe
llevar el crucero Reina Regente:
8. M. el Rey (g. D. g.),—de coteformidad con lo
informado poresa Dirección,—ha tenido á bien resol
ver lo siguiente;
1.° suprimir en absoluto las maderas en la cons
trucción y decorado de las amuradas, baos, y Mam
paros, sustituyéndolas por el acero, y la ornamenta
ción de zinc.
2.° Las armaduras de los entaquillades, &hace
nas, armarios del firme y demás instalaciones de esta
clase, podrán ser metálicos ó de madera; pero con
los tableros do los respaldos, costados y puertas, pre
cisamente de plancha fina de acero.
3.* Las camas de los Jefes serán de bronce con
bastidor de muelle matálico.
Las literas de todas clases, de hierro ó acero.
rebatibles, con bastidor de muelle metálico „análogas
á las instaladas en las enfermerías del crucero Car
los V., y con forro inferior de crim, que al rebatir
pueda formar respaldo de un diván.
4.• Los ropercs, cómodas, lavabos, mesas y apa
radores, deberán ser de construcción mixta, limitan
do la madera (5 las tapas da las mesas, cajones y otros
accesorios que sean indispensables para el buen uso
y comodidad.
5.* Las mesas estantes y aparadores de los come •
dores del Comandante y cliciales, podrán ser de cao -
ba ó teca, como hasta ahora,
6.° Las sillas,. divanes, butacas, y demás mobilia
rio, seguirá siendo de la • madera y tapiceria usuales.
7.0 E 1 Arsenal de Ferrol, previo acuerdo con el
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, deberá, pe
dir, por cuenta de los pertrechos para el crucero
Reina Regente, un modelo de litera de hierro rebatible
y otro de lavabo para Jefes y Oficiales, asi como de
otros muebles de construcción mixta qne sean fáciles
de adquirir de los que se emplean en las marinas ex
tranjeras, con objeto de que puedan servir do norma
para construirlos en aquél arsenal ó por la industria
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particular de la localidad, ó encargarlos al extranje
ro, según sea mas conveniente á los intereces de
Estado.
8.° Dadas las variables de que depende la deter
minación del decorado y mobiliario para el arma •
mento de los buques modernos, la Junta Administra
tiva del arsenal acordará denl,ro de las líneas genera
les que establecen los puntos anteriores, y teniendo
presente el conveniente decoro y comodidad que debe
facilitarse al personal en sus alojamientes, la limita
ción de gastos, que por dicho concepto sea pruden
cial en el mobiliario de lujo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEV4,
Sr. Directar del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.349, de ti de Junio último, transcribiendo ofi..
cio del Jefe de la Estación torpedista de Mahón, ai
que acompaña actas relativas al almacenaje del algo
dón pólvora á tenor de lo prevenido en la Real orden
de 4 de Abril próximo pasado, cuyos puntos 2.° y 3.°
han quedado cumplimentados, y consulta respecto al
primero, si la elección del sitio más adecuado para
construir en las cercanías de Mahón y Fornells los
polvorines necesarios para depositar el algolón pól
vora que pucela ser preciso en todas circunstancias
para ambas defensas, se ha de hacer bajo el criterio
de que los polvorines han de ser de gran capacidad
ó pequeños y diseminados.
SI M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y teniendo en cuenta que
la experiencia adquirida aconseja proscriLir como
base general la acumulación en un mismo edificio de
grandes cantidades de algodón pólvora, distribuyén -
do, por el contrario, estas en pequeños almacenes
convenientemente distanciados, unidos entre si por
una vía, y vagonetas Decauville,—ha tenido á bien
resolver para el caso concreto de que se trata, que
como la dotación de la Estación de Mahón asciende
próximamente a 5.500 Kg. puede tenerse esta en un
sólo almacen y que tomandola como unidad máxima,
si en cl porvenir resultase necesario aurnmtar dicha
cantidad, se construyan otros en las condiciones an
tedichas, y que para la edificación del referido alma
cén unidad debe sujetarse este á las dimensiones é
instrucciones que con todo detalle se establece en el
Reglamento vigente para la conservación d?.1 algodón
pólvora, aprobado por Real orden de 30 de Julio de
186, que figura en.la Colección Legislativa de Mari
na, tomo 2.° de 186 plgina 75, y aún cuando las di
mensiones que para el almacén se señalan pretende
la base de 5.000 Kg. no parece exigir otro almacén
para ellos dándo á las dimensiones que fija el Regla
mento para cinco toneladas un pequefio aumento en
armonía con las cajas de envase, su capacidad resul
tará la suficiente para el exceso de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
• Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-~14111111~-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1 456, de 20 de Junio último, en la que traslada ofi
cio del Comandante de la fragata escuela Asturias,
solicitando continúen á cargo de la misma los dos
juegos de toldos que tiene el buque y que reduce á
uno sólo la Real orden de 15 de Junio de 1904:
S. M. el Rey (g. D. g.)—'de conformidad con lo
inforn lado por esa Dirección—ha tenido á bien resol -
ver que para armonizar la provisión d3 un sólo juego
de toldos para to las las necesidades especiales de la
fragata escuela Asturias, expuestas por su Coman
dante Director, sin alterar con excepciones la genera
lidad de la Real orden mencionada, figure en el inven
tario del juego único de toldos del expresado buque,
uno de crujía para el combés y otro para agalerar
sobre el castillo, además de los generales para afir
mar sobre los nervios altos.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono-ci
miento y efectos consigu:entes.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 27 de Julio do 1905.
NIIOUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo, Sr.. Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cadiz, n.° 2410,
de 10 del corriente, á la que acompaña el estado de
la revista de inspección pasada al torpedero Rayo, el
dia 7 del actual, en el arsenal de la Carraca, con mo
tivo de la entrega de mando de dicho buque efectua
da por su Comandante el Teniente de Navío de pri
mera clase, D. Antonio Reyna y Pida!, al Teniente
de Navío, D. Francisco Montero y Belando:
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido á bien apm
bario .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio el?, 1905.
MIGUEL VILLANUEVA..
Sr. Director del Ilaterial.
Sr .Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
.or
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te.:xcrno. Sr. Enterado de la comunicación del Ca- aclaración que ee solicita sobre la cartuchería de fu -pitán General del Departamento de Cartagena, nú- sil de la Compañía de Ordenanzas del.Ministerio, quemera 1.790, de 21 de Julio, á la que acompaña esta- no teniendo á cargo en la actualidad dicha Compado de la revista de inspección pasada en aquél arse- ñía mas qu3 cartuchos de los fabricados en el año 1896nal al torpedero Barreló, el dia 20 del mismo mes, que están declaradosfuera de servicio por Real orden
con motivo 'de la entrega de mando de dicho buque, do 29 de Mayo del ario actual (13. 0 núm.6 2) y del arioefectuada por su comandante, el Teniente de Navío - 1898, que han sido sometidos á reconocimiento seD. Carlos Núñez de Prado al de igual etupleo D. Se- 1.,,ún consta en el estado remitido por la expresadarapio Ros y Lizana: Junta, debe darse por terminado el expediente á ques. M. el Itey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa- se refiere la Real orden de 26 de Noviembre de 1904do por esa Dirección, ha tenido a bien aprobarlo. ya citada.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para sumiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. .E conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. 1. mu
muchos años.—Madrid 1.° de Agosto de 1905.
" chos años.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA. MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
(einz.tizau)
Excrnó. Sr.: En vista de la carta núm. 2 469, de
13 de Julio último, del Capitán General del Departa
mento de Cadiz, con la ,que 1.-‘compaña acuerdo de la
Juni.a Facultativa de Artillería, y estado sobre re
coñocimiento :verificado con la pólvora de cartuche--
ríaMatiser de los buques y dependencias que á con
tintiáéjón se expresa; solicitando al mismo tiempo
resolución á sus cartas números, 2 060 y 2 273 y acla
ración sobre la relación que pueda tener la cartuche
ría deja Compañía de,-ordenanzas de este Ministerio
qíié sé ha reconocido, con la de que trataba la Real
orden 'cre 26-de Noviembre del año anterior (8 0. nú
mero 126,pág. 1,434):
8. M. el Bey (g. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disporíer. sé declare fuera de servicio la cartuchería
de fusil fabricada en Oviedo el ario 1895, que llevan
tos cafioneros Nueva EspaIa y D. Alvaro de Bazán; y
la del-año-1898 de la misma fabricación que tienen en
su dotación la Infantería de Val iria de Caeiz y Carta
gena, -por haber resultado inutil según lo dispuesto
en Real orden de 6 de Marzo último, (B. O. número
29 pág. 153) para pruebas de lalacratorio, y artículo
17 del Reglamento de conservación y almacenaje de
pólvoras sin humo aproLado por neal orden de 20 de
Junio (B O. núm. 76 pág. 648) y; que se proceda por
la Junta Facultativa de Artilleria con la mayor ur
genciá á determin Ir en pruebas de tiro si la cartu
chería que ha resultado inutil ó peligrosa, puede
consumirse en ejercicios extraordinarios de fuego
para evitar los gastos de desbarate, conforme se or
denaba en Real orden de 12 de Julio último (BoLE
Tas; Okiici344 núm. 81 pág. 726,) dictada como resul
tado á las cartas del Capitán General del Departa -
mepto. de_ ádiz,,cuya resclución se interesa.
E¿ asimismo la voluntad de S. M. respecto á la
Sr Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Infariteria de Marina.
Sr. Director del Material.
Buques y Dependencia que se citan
Torpedero Azor.





Comandancia Marina de Sevilla.
Cañonero D Alvaro de Bazán
Crucero Lepanto.
Ordenanzas .51inisterio de Marina
Infantería Marina de Cadiz.
Idem idem de Cartagena .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
bn telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo que
sigue:
"
«Comandante Rueda debe encontrarse en St Etien-7,
ne. el 6 próximo, representando á la Marina inau
guración Congreso y distribución medalla conmemo
rativa ilustre Marino Francis Garnier, por aquella
Sociedad Geográfica.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rel
tero á V. S. en corroboración.—Dios guarde á V.
muchos años, Iadrid 3 de Agosto de 1935.
El InspectorGeneral de Artillería,
a.Vaximiano (l'arces de los Tayos
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Imp. slel isliuisterio de Marius.
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